
























































































































［４］闯 荡 东 南 非 的 福 清 人［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｆｒｉｃａｗｉｎｄｏｗｓ．ｃｏｍ／ｈｔｍｌ／ｆｅｉｚｈｏｕｚｉｘｕｎ／ｚｈｕａｎｊｉａｚｈｕａｎｌａｎ／２００７１１０３／１４８５３．
ｓｈｔｍｌ．
［５］津 巴 布 韦 政 府 拟 出 台 措 施 整 顿 市 场 华 商 发 展 或 受 阻 ［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｈｒ／２０１０／１０－２９／
２６２０８６１．ｓｈｔｍｌ
［６］李安山．试析非洲华人报刊的历史演变与社会功能［Ｊ］．华侨华人历史研究，２００１（３）：４７－５７．
［７］投资非洲 之 路 仍 漫 长：中 国 企 业 你 还 不 了 解 非 洲［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅ．ｃｎ／ｘｗｚｘ／ｇｎｓｚ／ｇｄｘｗ／２００７０９／０３／ｔ２００７０９０３＿
１２７７１１０１．ｓｈｔｍｌ．
［８］马欢，黄昌成．另类崛起：中国商人在非洲［Ｎ］．时代周报，２０１０－０２－２０（４４）．
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